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Значена ри]ечи пособа, I.
Написао Ъ. Грубор.
У Ак. г]. (1932 св. 47. стр. 2.) нма свега шест прим]ера уз
ту ри]еч (ЛуциЬ 1, ВараковиЪ 2, МрнавиК 1, Статут паъички 2,) а
ни за ]едан И1ф одре^ено значение; осим што се постаньем доводи
ри^еч опЬенито у везу са : пособан, пособит, пособито, пособие,
посопство, а н. п. пособан изводи „од по-собан; -соб- ]е истога
постан>а, ко]ега ]е рефл. зам]еница себе, себи, собом"; }ош се за
прилфре из Стат. пол>. поминке значение ^гиЬево „ЫегуеШю,
аихШит", али се одби]а; а значение се МажураниЬево и не
поМИН,е.
I. 1. X. Луцик (51. р15. 6, 262) сЛайи у Похвалнщи Дубровнику
разум н>еГов и щева да Дубровник „арйбдом стан]е Тврди, пОСобу
и л>убав" (стх. 39). Пред тим п^ева: „Правда ]е темел> тво], разул
]е тва пиЬа, тве стаМ]е у поко] почива 1ьих циЬа. Слободан и
вичан й>има си, добро зна}, И Од сбих различай ко]и су тебе кра]"
(стх. 23—6). А пОслй^е иза приказа добрих посл>едИца правнога
стажа у н>ему дода]е : „Тим ]арМа никадар на н>ему ]ош не би,
шим вазда юсйодар био )е сам себи, сам себи ]ест ставил законе
по ко]их лйпо Т' ]е уПравил сам себе и сво^их" (стх. 63—6).
Шта може значити ту р^еч пособа кор] су саставни ди]елов^
но себи? Правдом ]е и разумом постигао Да може остати ад се,
Т]. слободан, самосталан; правДоМ ]е утврдио сво]у сйМОстЛЛнОсг.
Пособа )е у Луци^а Самосталност. И у Ак. г], пособан значи:
осОбит, посебан, а йосебан ,,й) самосталан". Пособа ]е ЛуциЬу
оно што и рибар у ГундулиЬево] Дубравци славИ: „Дубрава сама
ова влада се по себи... свак себи и свему свому ]е господар...
и благо свием вами, ки он час с порода слободни и сами себи
сте господа". —- А с]етимо се И да ]е слобода (сйвввда) истога
корчена (МЕШ 332 ; Уопйг. УегзЬ 1 2 601 ; Вгиёгпапп Огипйг.2 II,
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1, 388) кс^ега и себе, сво]. — Микл. Ьех. ра1аео51. има 5. V. пособивъ
„сгоа*. розоЪа аихПшгл 1иб" а то му ]е X. ЛуциЬ, али то овд]е
не приста]е.
2. У Т. Мрнавика Османшкици припови]еда кади]а посл^е
бо]а хоЪимскога хоии у Цариграду како у Пол.ско] ни]е власт у
руци ]еднога као у Турско], ]ер бира]у крала по свор] вол>и па ]е
„облает крала заножена, збору господе власт н>ега подложна",
„зато крал> лешки кад Ъе што велити, договор племенски трибуне
купити, ки ако одлуку кралеву потв(а)рди веЬ }ест закон пуку
и зарок притв(а)рди. Право у то доба кад цар нас бро]аше,
йолачка пособа справишЬе веЪаше" (44—5).
Овд]е се само треба ^етити ри]ечи посебина из Вук. р].3:
„Посебина, \. (у Далм.) земла ко^а сама собом управл>а, Оетет-
51аа{, гериЬПса: Док су Пол>ица била посебина" (565а). Дакле:
пол>ачка република — полачка ггесгрозроШа — справишНе ве-
Ъаше, справишЬе ]е унутрашьъи об]екат глагола веЬаше; ни]е
додуше, како ]е обича], истога корифена, али су кор^ени истога
значена па Леснику подноси.
II. 1. У Статуту пол>ичком (Моп. Ыз1. ]иг. 6, 90) у поглавл>у
„ш гриха неподобна" (чл. 84) иза содомскога гри^еха (84а) одре-
^е се казна због гри]еха, ако би ко]а женска удавила ди]ете :
„и ако се обнаиде та и такова, има сваки чловик, тако мйшка
глава како женска, таи такова, кад ю обочиши, има ю хишаши,
лодь зарок либар • ке • " (чл. 84Ь). — „А да 8 свакомН сел8 два
Пристава бадета, ка би била очита, ако би шко не хошио хишаши
и везаши ше шакове и йовесши ихь йридь ойкин8" (чл. 84 с). —
„Ако ли би се шко за не рвао йроши шаково(и) пособи, да е дрйгь
такова кривца" (чл. 84 (1). — „Ако ли би они йрисшави не хтили
вайиши на не, да е дажан . . ." (чл. 84 е).
д2. У Стат. пол>. (стр. 108) у погл. „ш лНиежа 8 сел8и (чл.
109): „Лапеж ки се наке 8 сел8 ки креде вартле и а тору имане,
винограде, на ниви жито, да м8 село 8зме глоб8 чим се пошта*»:
Како се наЬе да т>е шьета ачини-ва, онако да и пособ8 вазм8 и
господа глоба што мога. И тко за лапежа азговори да ма -Бе драп,
и да -ве дажан глобомь госпоцком, ко лапежа у сел8 помаже
рич'-ва али дилом".
3. У кн>изи : 5(аШ(а ]айегйпа сит отшЬиз гекэгта1юшЬи5.
Л/епе1пз ЛШ1.ХИП. иза статута града Задра у додатку има мле-
тачка наредба за Задар под натписом РиЬИсаШ сИе 7 РеЬгиаги
1507" (лист 126 Ь — 127 а), из ко^е видимо да су се на територи)у
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задарском по]авили разбо]ници, изван територи]а на смрт осу^ени-
тамо чине нова злочинства, а не могу се ухватити; удара се глоба
на оне KOJH су томе криви :
Jtem Je alcun di Zudefi (= суци) délie Ville, del territorio,,
ouero insuie de Zara occultara eji banditi... caddi... in pena...,
& Jiano tenute tutte le lighe, & poffobe de tutti i luoghi de Zara,
cosi de terra ferma, corne délie J J'oie, & Zudefi de quelle conuocar
tutte le lighe, & possobe fue, & insieme prejtarje ogni fauor,
& fauori opportuni a pigliar ditti malfattori, & banditi ; da ejjer
conduit! illico nelle forze del Regimentó de Zara, accioche délia pena
loro Jiano puniti, & Je alcun Zudefe, liga oner poffoba Jara
negligente, hauuto che haueranno notitia de ditti banditi à conuocar
li altri della fuá pofJoba & liga, per pigliar ditti deliquenti ; allhora
ejjo Zudeje Jia priuato perpetuo dell' offitio suo, del Zudigado . . ."
(Интерпункщф je из оригинала).
O OBOJ врсти пособе (под 11 1.2.3.) вей je доста писано:
A. Reutz : Verfassung und Rechts-Zustand der Dalmatinischen
Küsten-Städte und Inseln im Mittel-Alter. Dorpat. 1841. Capitel XI.
Volks-Verbindungen und Vertheidigungs-Bündnisse p. 261—271. — Luka
Jelió: Povjesno-topografske crtice o biogradskom primorju. Vjesnik
hrv. arh. druS. Nove serije III 1898 p. 33— 126. — V. Mazuramé : Prinosi
za hrv. prav.-pov. rjeinik 1913. s. v. liga p. 525. - - Dr. Duro Ljubié:
Lige i posobe u starom hrvatskom pravu i njihov odnos prema
Polji6kom statutu. Rad 240 g. 1931. p. 1—104.
Свима je овим писцима, опЬенито узевши, пособа у Пол>ицима,
или барем у задарском дистрикту, исто што и лига (МажураниЬу
и ]елиЬу) или готово исто (Pojuy и ЛзубиЬу).
По моме мишлэеньу HHJB тако, него je йособа нижа уиравна
¡единица, организаций села, село, а опЬина у (Полицима) и лиге
(у задарском дистрикту у 15 и 16 в.) више управне ¡единице, свака
од повише пособа. Можда-Koje MJCCTO, од она три (11,1.2, 3.),
само за се узевши, не да}е нужно то схваЬан>е, али сва скупа
да]у, и оно се може прими}енити на сва три.
Ad l. „проти таково(и) пособи". Слажем се с МажураниЬем
и Л>убиЬем да je то против пристава и л>уди KOJH XBaTajy, вежу и
воде кривца. Али се разилазимо, што М. вели: „можда се мисли на
уре^ену лигу", a Jb. : „Moryhe je, да се тим изразом означавало
све припаднике поличке жуйе, кад су скупно иступали" (р. 88).
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Ради се о акщф ]еднога ]единога села. Да се оним: „сваки чловик
има ю хитати" не мисле сви л>уди Под>ичани, доказу]е веН додатак
„кад ю обочити " = затече т Г1а§гап11 или открие. То се може
десити само ]еднрме чов]еку или неколицини из села у коме се то
догодило, и ти су ]е онда дужни ухватити.
Мало ]е заводила запови]ед : „да 8 свакомй сел8 два при
става. . .", али се из цэделога текста види да се ту не ради о ску-
шъан>у сви]у села око оне 1адне ]аднице : да ]е хвата1у 12 села
да ]е вежу 12 села па да ]е воде 12 села „придь опйин8*. Да ]е
то законодавцу лебдело пред очима, то би зацвело било друк-
чи]е речено, како Ьемо мало ниже вид]ети. Стилизатору се чинило,
кад \е нацисао : „у свакому селу", да се само по себи разумев:
„у коме се то догоди", па ни]е то ни написао. Пристави у ономе
селу у коме се то догоди треба да мвапи]у" да се скупи више
луди да не би родбина спри]ечила, ^ер се ради о спал>иван>у.
А и оно што сто]и „они пристави" притвр^е мисао да се ради
само о ономе селу, гд^е се догодило.
Кад би се за демонстранту величине грееха хтио скуплати
толики сви]ет, ц^ела Пол>ица, скуплао би се да буде код су^ен>а
и спал>ива!ъа, а не да хвата]у, вежу и воде, што данас свршу]у
два жандарма. И к томе оваки грешници не б]еже у гору и не
напада]у из горе оруж]ем да би требало велико мноштво дизати
против н>их као против оних разбо^ика против ко]их су се лиге
дизале.
Г. др. ЛэубиЬ мисли и поре^ен>ем утврдити сво]е схватан>е
па каже: „Такво за]едничко иступаже свих Поличана при прогону
и ухиНен>у злочинаца или у вршен>у ко]е друге статутом уста-
новл»ене дужности налазимо прописано на више м]еста у статуту
(чл. 86 а, 97, 113. 266)" (стр. 88).
Да видимо та четири м]еста : „. . . тада оно село волно е
йбити м8 бравь. . . али толико вридности вазети и обрн&ти ме8селои
(86 а); — „Тко би ча отео гаси. Ако ]е г8са ноЬна то е една стварь,
ча е на село како лШешшво" (97) ; — „нека се зна, како ово 8чини
сва йочшована ойкина йоЪличка скНйно и договорно, а за кнешшва
г ... и за воиводе ... а то да ниедан йоличанин . . . Ако ли би коЪи
то йчини-Ъо сйпротив почтовано-Ь опНини, да би 8мака дивоикв силом
да м8 иде йочшована ойкина на к8к8 и да му развали к8Ь8,
а негово све ча годи има да се 8зме 8 ойкин8 йолшк8и (чл. 113);
— „и да м8 обори ойкина К8К8 и гиб8Ье 8 ойкинЬ а племенщияа
ближнемй . . ." (чл. 266 т]. Додатак 1).
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Напротив, ово утвр1>у]е мисао да се у чл. 84 док се ради
о хватан>у, веяа>ьу и во^ен>у у подруч]у пособе, оста]е само у по
другу онога села гчф се догодило, као што се оста]е у подруч1у
села оыце у чл. 86а и 97 ; а сасвим ]е друга терминолопф кад
се прелази у подруч]е скупности ци^елих Полица, као што пока^
зу^е случа] у чл. 123 и (266). Пособа ]е сеоска организация,
органиааци]а ]еднога села.
Ас1 2. „да и пособй вазмй" „значит Ье" МажураннЬу : „оно
што има добити оштененик и н>егови другови 'пособници1 у селу
К01И лупежа обличите" са оним за]едничким додатком : „можда
се мисли на уре^ену лигу". Слично и УЬ. „у чл. 109 значи пособа
ло сво1 прилици глобу, што припада оним особама ко]е су суд!е-
ловале у прогону и хватан>у лупежа" с додатком : „али ]е то
значеже касите по сво] прилици било изведено из обичнога
значееьа те ри]ечи".
Стажем се и овд|е с М. и с Л>. да пособа значи глобу, и то
без икаква огра^иван>а ; али се не слажем с М. да „оно" у по
соби припада и оштекенику, нити се слажем с М. и Лэ. да припада
само онима ко]и су обличили злочинца, прогонили и хватали, ]ер
)е у овоме слу-'а]у подруч]е сеоске власти шире него у чл. 84.
пф су кривца имали само предати опнини на суЬеьье ; овд)е се
оска власт кривцу и суди : прощение штету и одре^е колико му
се има узети, узима то и д^ели ; и то ]е управо та пособа, власт,
организаии]а ко]а све то ради у ]едноме селу; то ]е та пособа
кор] се да]е ]едан дио глобе па ]е метонимиски ри^еч употребл>ена
на овоме м)есту за глобу ко]а се да]е пособи. И то ]е за ово
м)есто сигурна ствар. Та се сигурност понешто црпе и из чл. 84
и опет се одавде баца св]етлост на чл. 84. и помаже тамо да
се утврди право значен>е. Сигурност )е у томе да пособе не треба
тражити изван граница ]еднога села, овд]е, а према томе и у чл.
84. ^мачно и спри]еда цитиране р^ечи из. чл. 97 : „ча е на село
како лйпегптво" цил>а)у управо на чл. 100 и ]аче утвр^у огра
ничавайте пособе само на село у овоме члану.
Овд]е се и М. ограничив на село („у селу"), дакле присил>ен
био да лиги проми^ени значен>е и стегне )е на ]едно село. Л>. ни]е
изри^еком споменуо село, али }е био присил>ен признати да се на
овоме м)есту не да прими^енити ььегово схваташе да се пособа
тиче читаве пол>ичке жупе (р. 88).
Могао би ипак ко помислити да, и ако само село уреду]е,
глобе нешто иде опъини и то да ]е у оно] пособи. Могао би „та]
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и такови" и цитирати себи у прилог чл. 74 а ; „И свакога осада
гре половица страни, а друга опЬини". Али се и пол>ички параграфи
даду на среЪу окренути, па можемо у таком случа}у цитирати
и ми против н>ега чл. 74 с: „И тако тогаи осада и свакога осуда
гре по страни, а друга по оним садцем ки той бодо садили. Ако
e о кнеза, тада кнеза и садцем. Ако ли са садци ротници, тада
ним. Ако ли e придь збором, тада опЬини." У нашем случа}у пред
селом, дакле селу, пособа je село, сеоска власт.
У ри]ечима : „да м8 село азме глоба чим се пошта-ва", држиу,
Hajnpnje je скупно изречено све што се од лупежа има узети ;
„чим се пошта-ва" = чим се досто]но наплаЬу^у (а могло би се
мислити и на гошн>у?) ; а онда се кажу ди}елови те глобе редом.-а)
„Како се Hafte да -fee шЬета ачини-Ьа" : то je оно што he ce дати
власнику, „страни" ; б ) „онако да и пособа вазма" : pasMJepno
према штети да одреде награду и за сеоско посебно судованье
и уредован>е, или можда баш онолико, како нас учи чл. 74 :
по а по ; в) „глоба господи" ; то je само господи онога села, jep
сиако село у Полицима има Cßojy господу (исп. Статут пол>.
стр. 130—8); могло би бити да господска глоба HHJC дио оне
за}едничке него посебна.
У Полицима пособа означу}е село у опреци с опЪином ; значи
сеоско уредован>е и судовакье у опреци с уредован>ем и судован>ем
ци}еле опЬине пол>ичке. Исп. jom чл. 11: „да стави оипина uOAuvka
три прокаратйра . . и саце ... да они отежу ойНена дагована" са чл.
109 : „да ма село азме глоба . . . онако да и йособу вазма. . . Пособа
je глоба организации села.
Ad 3 Ни Маж. ни Л>уб. и не ocBptiy ce на наредбу од 1507,
премда je за ово питание врло знаменита и премда су се служили
книгой POJ4CBOM (Reutz), а Ро}ц joj каже caдpжaj : „Im Jahre 1507
verordnete Venedig, dass die Lighe und Possobe und ihre Richter.."
(p. 268). Poju зато и спри^еда не MHJeuia сасвим пособе с лигом:
„der Ausdruck liga, lighe findet sich gewöhnlich mit dem slavischen
Possobe, von 'possobitj helfen1 verbunden" (262) ; или : „bürgerliche
Hülfsvereine zur Aufrechterhaltung des Rechts und der Sicherheit
nämlich die sogenannten Lighe e Possobe der Landleute und Bürger"
(264). У казиван>у caдpжaja статута задарских лига од 1455 упо-
требл>ава само ри}еч лига као што je y оригиналу (Stat. Jad. 1564
лист. 121b+122a), a Маж. по н>ему радеЬи меЬе сад лига сад
пособа и тако може читаоца завести у блудььу: „у KOJCM селу,
Koje спада у пособу" (= aus den verbündeten Dörfern (Reutz 265) ;
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•„поеоба може" . . . (=die Ligha kann . . .). Ипак je Reutz дао повода
МажураниЬу тиме што je, помин>уЬи дуждеву наредбу Roja ce тиче
тога статута, употребио }едном ри]еч лига (aller Lighe), а }едном
пособа über die Possobe im Distrikte Zara p. 265) а ни у наредби
нема рик'чи пособа.
Из наредбе се од 1507 jacHO види да у задарском дистрикту
те године има више лига : „siano tenute tutte le lighe" ; тако их je
нише и у дуждево] наредби од 1455: „Forma priuilegiorum ligaran
comitatus Jadrae"; само се у статуту ри}еч употребл>ава у синг.:
dictae ligae (gen. sg.), in dicta liga. По томе je r. Jb. (не осврЬуЬи
се на г. 1507) помислио да их je само npnje било више, па да су
посли}е (Tj. посли}е 1455) cnojene у }едну. Држим да се она] синг.
у статуту има само тако схватити, да je статут у облику у ком
he га имати по}едина лига.
Из статута од 1455 видимо да по}едина лига има више села:
ad aliquam uillarum dictae ligae (121b чл. 1.). Тако и: Jtem si aliquis
uillicus dictarum Villarum committeret furtum vel predam in dicta
liga (121b чл. 4).
У исправи од 1507 три ce пута лига и пособа поминке ]една
уз другу cnojene са & (= et, e, - i), а не са о нити seu: „tutte le lighe
& possobe de tutti i luoghi de Zara", „tutte le lighe, & possobe sue",
„délia sua possoba & liga" ; a ça ouer cy cnojene }едном, кад не
Mwajy сви бити (ради се о кривн>и) : „Se alcun Zudeje, liga, ouer
pojjoba Jara negligente"; сва четири ce пута дакле noTBp^yje да je
друго лига а друго пособа у задарском дистрикту у поч. 16 в. и
да се та имена у то доба тамо не сми]у зам}еььивати. То je
схвата№>е подвучено и оним зарезом у оригиналном тексту измену
лиге и пособе пред &.
Сад се пита може ли то бити таква разлика, како помииша
г. Jb., да ипак лига и пособа oöyxeaTajy исти територи] : „Стога
je по CBOJ прилици израз лига на почетку означавао саму усша-
нову док се йособом навивала ckyutta д/елашносШ. чланова у сврхе
лиге, али ce KacHHJe та разлика изгубила па су се ти изрази
употреблавали као синоними" (89).
Држим да не, jep смо вид]ели да лига обухвата више села,
а пособа се напротив помин>е у вези само с }едним селом : „&
possobe de tutti i luoghi". К томе судац сваки има ceoje село:
„Je alcun di Zudeji délie Ville", a кад ce OÄpet>yje да суци има]'у
сазвати ceoje подруч}е, у првом се реду помин>е нэегово село,
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н>егова пособа као ближа и маньа, а онда лига као дала и шира:
convocar lí altri délia sua poj/oba & liga".
Из свега сл^еди да je и OBÄje пособа нижа ]единица, село,
организаци]а ]едног села, а лига je ниша ]единица, сложена од
више пособа, више je села удружено у лиги у вишу за^едничку
организаци]у; пособа je овд]е нешто посебно према опоено] лиги
као што je у Пол>ицима пособа нетто посебно према опЬено]
ог*ини.
И пособа je основна, стварно старта организация, па су
се пособе удружиле у лигу. И како се пособе Но имепу не по-
jaвл>yjy joui 1455 чини се да им je име то ожив}ело у касни]ем
времену — негд}е иза здруженьа организираних села у лигу и оп-
Ьину — и то да се као опрека истакне кьихова посебност према TOJ
опЪенитости. А како то здруживан>е бива показухе нам „Статут
лиге котара нинскога", што га je нашао и издао др. П. КарлиЬ
у Vjesniku hrv. arh. druS. Nove ser. Xll г. 1912, стр. 286—298, гд]е
лигу ocHHBajy капитани и суци „од свих селов" (291).
У MeiuKoj има сеоце Пособица (Posobice) (дем. од Пособа)
у срезу Сушина, napoxnjn Петровица, познато од г. 1334(Ottuv
Slovník Nau£ny 20, 298 b). A ври]едно je овд]е поменути и то да
у руском слобода значи и село : „Слобода стар, село свободныхъ
людей ; ¡i пригородное селенье, подгородный поселокъ, за городомъ
т. е. за сгЬною, родъ посада, i Нын-Ь, большое село, гдЪ бол-ве
одной церкви, и торгъ или ярмарка, либо волостное правленье, родъ
сельской столицы".
Исп. Br. Qrundr2 И, 2, 97 : Doch sind die Eigenschaftsabstrakta
öfters zugleich Kollektiva nach der Art unseres die Jugend. Aksl. und
in neueren Dialekten svoboda (F. Freiheit und kollektiv 'Dorf von
freien Bauern1.
Треба да нагласим да се ово Moje расправл>ан>е о пособи
према лиги не тиче 17 в. Hnje ми познато, колико оправдава}у
извори 17 в. ^лиЬево из}едначиваже лиге с пособом, а како он
употреблава пособу MJ. лиге и кад говори о статутима од 1455
у KoJHMa ри]'ечи пособа, како знамо, нема, слабо се можемо
поуздати у н>егово реферираже без цитата у оригиналном тексту.
А одвише му лебди у зраку цитат : „sborro délie possobe о délie
lighe" (126), jep томе jaKO могу проми}енити значение околне
ри]ечи ; а могло би бити и напамет написано, по cjefcan>y, jep не
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наводеЬи извора опЬенито каже да збор пособа „сами млетачки
извори назива]у тако". Тако ]е и с .ГЪубиЪевим : „пособа, ко]й
израз у Неверно] Далмации служи као синоним лиге (Н^а зеи
роззоЬа)" (88).
И. Сшрохал \е расправл>ао о лиги у М]е5есшки ргауп. (1г.
XXXIX 1913: Оре* ]'ес1ап пгу. ]. р15. 51аш1, Он одби]'а ^иЪево
из]едНачиван>е лиге с пособом, сатнирм Т]. 1'едним ди1'елом жупе
(284), ]ер види да се нинска лига састо]и ако не из више то
барем из ]едне жупе са више сатн^а. Он, чини се, разлику]е лигу й
пособу како треба, али не прецизира доста пособе, само ]е
тангира, не утвр^узе ]0] значение ; а не мари за н>у ни у юьизи
сво]'о] Ргаупа роу. ёа1т. йгайоуа 1913, гд]е тако^е расправла
о лиги (218—31).
III. У. Бараковик у ^арули (51. р15. 17, 295) п]°ева како ]е пророк
Данило, ослободивши Сусану Чисту, Бога славио а идоле корио :
„У напридак све то боле свему пуку небескога створител>а
сама бога сповидаше з добре воле. А идоли бози криви напуььени
да су злобе од паклене сви пособе по худоби ]есу живи" (стих.
666). Састав се ове реченице може дво1'ако схватити, а до тога
сто]и значеже наше ри]ечи. Ако вежемо : „напуньени од паклене
пособе"=паклена ]е пособа идоле напунила злобом (без зареза
иза „злобе"), онда ]е пособа паклена во]ска, дружба, организация
(сами собом унравл>а]у); а ако вежемо : „бози од паклене пособе"
- бози паклене пособе (са зарезом иза „злобе"), квалитативни
генитив, „од" по далматински, под ут]еца]ем тал., онда ]е пособа
особина, сво]ство. Ово ми се друго схватаже чини приличнее :
исп. Ак. г]. : „пособитост с) властитост, сво]ство : Ко]'е су извр-
сности илити властитости алити йособишосши Бож]е". Идоли су
дакле пуни злобе, пакленога су сво]сшва. У БараковиЪево] .|арули
пособа значи свойство, особина.
IV. у. Бараковик у Вили Словинци (51. р1§. 17) опису^е пакао.
Три су сасвим од]'елита „стан]а" у паклу: 1. гд]е су „дичица . . . ким
згасне зеница през крста да умре" (р. 194); 2. „Друга врет од
стан]а у паклу ча ]ест очишЬеник" (р. 195;; у та два „станз'а"
1'е господар крал Плутан ; 3. „трето стан]е паклено, ча су виковне
муке" (р. 199) ; „То стан]'е особа (= напосе) други крал» затвора
премда ]'е пособа ]еднога укора" (р. Н»9).
Исту конструкшОу реченице и исту мисао (као ова у ко]о]
]е „пособа") налазимо спрц)еда, и она нам помаже схватити ову
нашу тежу, зато ]е ево : „Находим три миста у паклу долика и сва
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три нечиста за гришна човика, йремда су разлика стан]а н>их од-
луке }една }е прилика од ]ада и муке . . . све пропаст и пакал, премда
су миста три" (194).
По евему се види да ова] призер (у коме ]е пособа) не иде
овамо под „пособа, Г." него под „пособа, адв." гд]е ]е у Ак. г).
значение „исто што 2 особа" т]. „особито, од]елито, по]единце",
дакле : посебно, пб се : премда ]е ова] дио пакла пб се и под
другим крал>ем ]еднога ]е укора, ]еднако ]е р^аво л>удима
у н>ему.
Резулшаш: Р^еч „пбсоба, т" значи у шест прим]ера Ак. г)-а ■.
I. 1. у Лунина самосШалносШ (државе дубровачке) ; 2. у МрнавиЪа
република (држава пол>ачка); II у Стат. пол>ич. = 1 . сеоска организацща
(село); 2. глоба сеоско'] организации (селу); — III у ]. БараковиЬа
]арули свойство (паклено, идола); — — IV у \. БараковиЬа
Вили Слов. : пб се (]е треЬи дио пакла) дакле адв. а не супст.;
а<\ II ]е додан прим. 3. из наредбе дуждеве од г. 1507 : село
(организирано).
У свих седам се прим]ера значенье оснива на при]едл. по
+ кори]ен рефлексивне зам]енице : се, себе, себи, собом, сво],
ко]и се сад поставлю : *$е- и *$еие-5ие* (Вгийгпапп Огип^г2 И 2 395)
или с при]ево]ем *зо-\\ *зеио- $ио- (о. с. 403) апстрактни форманс
-ба (инд. -Ьпа) :пто ]е и у зълоба, дружьба и у првом ди]елу
форманса ри]ечи свобода (-Ыю-), ко]о] ]е кормен тако^е ре-
флексив (ВгОг.2 II, 1, 387—8):
А) држава (I. 1. дубровачка 2. пол.ачка) и село (II. 1. 2. 3.) ]есу
йб се, сами себи господаре (државе уопЬе, а села у неким слу-
ча]евима), а не господари им друш (Дубровнику уопЪе не господари
ни туЪин ни крал), а Пол>ско] уопЪе не господари крал>, премда
га има]у) (селима пол>ичким и задарскога дистрикта у неким слу-
ча]евима не господари опЪина или лига) ; саме собом управл>а]у
те државе и та села (ко уопЪе, ко у неком случа]у) ; слободни
су; — Ь) свойство ; — В.) пб се ;
йо-себ-носШ \& ри]еч ко]а би по нашем данашкьем ]езичном
одеЬаньу све то у свим оним случа]евима могла с нешто
натеге исказивати (она има: по + рефлексив себ + апстрактан наст.
-ност):1. 1. Дубровник правдой тврди сво]у посебност;2 пол>ачка
посебност справишЪе веЪаше; II. 1.рваосе проти таково] посеб-
ности (онима што хвата]у кривца у селу); 2. онако да и посебност
(глобу посебности) вазму ; 3. да сазову све лиге и посебности
сви]у села; III. од паклене су посебности сви идоли ; IV премда ]е
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посебице (овд]е због адв. зам]ежу]емо наст, -ност са -ице), ]еднога
]е укора. Не кажем да би ко данас тако рекао него сам рад тиме
об]аснити данашню] ]езичко] сви]ести значела "ри]ечи пособа.
]ош ми се осврнути на значение аихШит, што га ]е Миклошич
предложно за ЛуциЬеву пособу, а ^гиЪ за пособу Поличкога
статута, док МажураниЪ уопЬе полази од значен>а аихШит, ас1-
шчаге, и Кеи1г од пособити пеКеп (цитирано спри^еда).
То свакако н^е ри)ечи пособа темелно значение и не има
се од тога значена полазити. Основа -соб- нема значена ас^иуаге,
него значи рефлексивност какве било радн>е (повраЪан>е н>ено
на суб]екат, суб]екат себи нешто чини), па може значити и рефлек
сивност радн>е помагагьа : помоги себи, помоги себе. И у горн>им
прим]ерима, у ко]има се ради о селима, могли смо доиста м]есто :
села сама себи господаре, реЬи : села сама себи помажу у непри-
лици како], сама себе бране од лупежа. Само треба имати на
памети да господарен>е, управл>ан>е, помагак>е, бран>ен>е доноси
ситуащф, а у кор^ену ]е само значение рефлексивности.
Руско пособить, пособлять значи управо помоги, помагати
другоме; ако Ье себи, мора се узети рефлексивна зам^еница; МЕ№
332 ипак га ]е метнуо без знака питан>а под рефлексивни корифен.
Пособити у значен>у помагати има и Ак. г]., али само из ДаничиЪева
р]. „са ерпскослав. потврдом из XIII ви]ека" ; тако и пособл>е
у значен>у помоЪ и пособник у значежу помойник ииа Ак. г],
само из Дан. р]. са ерпскослав. потврдама ( + 2 друге ерпско
слав. иотврде). Душанов законик нема тога значена ; у Бели-
Ьевим Ди]. ист. Срб. га нема : по сво] прилици то и ни]е било
никада народно значение те ри]ечи у ерпскохрватском ]езику, него
црквенословенско. Нема га ни бугарски ]език (Геров). Ак. г], не
прихвата Миклошичеве етимологи]е, него зато што простом гла
голу нема нигл]е потврде вели: „и зато се глаголу пособити не
може знати ни постан>е ни значение". ]ест мало загонетно да ко
рмен ко1и ништа друго не значи него рефлексивност на]едном до-
би]е значение без труна рефлексивности. Ако ]е без труна? И глагол
]е ослободити прелазан, а кори]ен му ]е рефлексив. Он ни]е остао
без труна рефлексивности. Он ]е каузативан : ослободити кога -
учинити да неко буде слободан, сво] : рефлексивност ]е дакле
прешла на об]екат. Пособить се слаже с дативом, па Ъе га требати
друкчи]е тумачити. Осим помагати значи та] гл. у рус. и чинити
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и то Ье му бити старее значен>е него помаган>е, ]ер чинити значи
и у пол. и чеш. ]., а помагати осим рус. само у стел. У Кота нала-
зимо: РйзоЫ о!ес ват ой зеЬе, ау§ак зкгге зупа. Ето то што овд]е
значи за]едно с додатком „заш ой зеЬе" биЬе првобитно значение
самога глагола: рйзоЬШ - сам од себе д]еловати, сам од сво]е воле
чинити, а онда ]е оно значение „сам од себе" стало блщещегн
и на]при]е престало бити главно, постало споредно, а напокон
и сасвим ишчезло. „Помагати" ]е близу значен>у „чинити од сво^е
воле"; „помагати" ]е „чинити од сво]е воле" нешто што ]е дру-
гоме корисно. ХУе^апа" у свом р]. тумачи пеКеп ри]ечима 81сЬ 15118
аппепт.еп, дакле налази неку рефлексивност.
